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(1) 最大64CPUの64ビットプロセッサItanium®2を搭載可能なccNUMA(Cache Coherent 
Non-Uniform Memory Access)アーキテクチャサーバです．  
(2) メモリは最大512GB搭載可能です． 
(3) IOスロットとして最大64スロットのPCI-Xスロットをサポートします．  
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表1 TX7/i9610 (1ノード) 諸元 
項目 諸元 
プロセッサ Intel® Itanium®2 最大 64CPU 
最大メモリ容量 512GB 
標準 IO スロット数 PCI-X 133MHz×64 






写真1 TX7/i9610 （１ノード） 外観 
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図 1 TX7/i9610 System Block Diagram(最大構成時) 
 









3. Itanium®2プロセッサの特長  
TX7/i9610は，米Intel®社製のItanium®2プロセッサを最大64CPUまで搭載することが可能です．
Itanium®2プロセッサは，Intel®社が開発した64ビットアーキテクチャであるItanium®2アーキテクチ
ャを採用したプロセッサです． 表2にItanium®2プロセッサの仕様を示します．  
        
表 2 Itanium®2 の仕様 
項目 仕様 
汎用レジスタ数 整数 128，浮動小数点 128 
パイプライン段数 8段 
実行ユニット ALU ×6 
分岐ユニット ×3 
浮動小数点ユニット ×2 
アドレス空間 仮想メモリ空間 64bit  








4.1. 高いスケーラビリティの実現  
 TX7/i9610 は，専用に開発した高速チップセットにより，高いスケーラビリティを実現し，最大構













































図 3 TX7/i9610 スループット比較 
 
5. むすび  
以上，スカラ並列型演算サーバ TX7/i9610 について述べました．今後も，科学技術用途にお
ける大規模高速演算のご要求や，IT 社会基盤の構成要素としてのサーバの重要度は増す一方
です．弊社は継続してIPFサーバを開発することにより，さらに高い処理性能，拡張性，信頼性を
実現する製品を提供してまいります．  
 
